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whoacquirethecapability toaccumulateanduse it,andthechange in“legitimacy infield”
throughthe interactionoftheirpracticeswiththeotherpracticesappearing inthefield, this
articleexaminesindividualsattemptingtoacclimatizetothechangingsocialcircumstances.
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